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Perancangan Buku Ilustrasi Untuk Mengenalkan 
 Proses Pembuatan Batik pada Anak di  
Batik Mahkota Laweyan Surakarta 
 
Steffani1 
Jazuli Abdin Munib, S.Sn., M.A.2 Rudy W. Herlambang, S.Sn., M.Sn.3 
ABSTRAKSI 
Pengantar karya tugas akhir ini berjudul “Perancangan Buku Ilustrasi Untuk 
Mengenalkan Proses Pembuatan Batik Pada Anak di Batik Mahkota Laweyan 
Surakarta”. Permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang buku 
ilustrasi tentang proses pembuatan batik yang informatif dan menarik untuk anak-
anak? (2) Bagaimana merancang media pendukung yang tepat untuk 
mempromosikan buku ilustrasi untuk mengenalkan proses pembuatan batik pada 
anak? Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan 
keberadaannya. Anak-anak sebagai generasi penerus sudah seharusnya memiliki 
pengetahuan tentang batik. Namun kurangnya media untuk mendapatkan 
informasi tentang batik menyebabkan  sebagian besar anak-anak tidak tahu 
mengenai proses pembuatan batik. Oleh karena itu dengan adanya buku ilustrasi 
untuk mengenalkan proses pembuatan batik kepada anak ini diharapkan anak bisa 
lebih memahami proses pembuatan batik, sehingga anak akan lebih menghargai 
dan mencintai batik serta dapat melestarikannya. 
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The Design of Illustrated Book to Introduce 
 the Process of Batik Making for Kids at  
Batik Mahkota Laweyan Surakarta 
Steffani1 
Jazuli Abdin Munib, S.Sn., M.A.2 Rudy W. Herlambang, S.Sn., M.Sn.3 
ABSTRACTS 
The introduction of this Final Project is entitled “The Design of Illustrated Book 
to Introduce the Process of Batik Making for Kids”. The problems being 
examined are: (1) How to design an informative and interesting illustrated book 
about the process of batik making for kids? (2) How to design the proper 
supporting media to promote an illustrated book about the process of batik 
making for kids? Batik is the culture inheritance of Indonesia which existence 
needs to be preserved. Kids as the successor generation ought to have the 
knowledge of batik. However the lack of media to get the information about batik 
leads most of the kids unknown of the process of batik making. Therefore with the 
existence of this illustrated book to introduce the process of batik making for 
children, it is expected for kids to understand more about the process of batik 
making, so that the kids would appreciate and love batik and could preserve it. 
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